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這需要我們面對現實 ，從長計議，客觀地探討 WTO 框架下兩岸四地經
貿關係的走勢 ，并由此作出基本判斷。
基于上述考慮 ， 這襄提出這樣一個初步設想 : 建立 Y尸國自由貿
易區" 。“中國自由貿易區"的主要內涵是 ，在“兩岸四地" 逐漸建









開放經濟的需要 ，促進貿易自由化 ， 推進國內經濟的結惰性改革。在
此過程中，區域經濟一體化越來越成為一種突出的趨勢和現象。一方























1994 年全國人大通過 〈中華人民共和國臺灣同胞投資保護法卜 1999
年底國務院叉實施了 〈臺灣同胞投資保護法實施細則} ，在保護台商





主權的地區都可以申請 WTO 的成員資格 c 臺北、 香港 、澳門都是中國














是以倍夏文增加。 台港兩地在中國大陸的投資 ， 分別居大陸外資的第三
及第一位，特別是港資，占了外資近六成。臺背對香港的輸出以及臺
灣對大陸的貿易，已成為僅次于美國的兩大市場。 臺灣對大陸的出口
貿易依存度約占其總出口貿易的 1 /1 '臺灣在大陸的投資也約占其對
外總投資的 1 /2 ' 臺j彎與香港的經貿防繫墅史悠久且意義重大，大陸






















根據表 l 可以看出 ，中因大陸的閥民生產總伯朔:在美國 、日木、





役 ， 的達到 10599 億美元，相當于亞洲除日本外主要國家進出口總領
之不日，略微高于德國 1 999 年的進出口總額數位 。 由于中、港畫之間
頻繁的經貿交流 ， 這些政位中雖免有交叉重益之處 ，但它從一個側面
也反映了兩岸凹地聯合起來的經濟貿力。
表 1999-2000 年世界主煚國家和地區經濟狀況
國 名 國民生產總值 人均 GDf> 出口總額 llii 口總額
( 億美元) ( 美元) (百萬美元) (百萬美元)
中閻 10,824 812 249,237 225,115 
香港 1,590 23 ,652 173 ,786 179,53 2 
主f" lt 2,905 13,114 12 1,591 11 0,690 
r:J 水 47 ,563 37 .497 480.683 3 日 1 ， 106
~!} rJJllh(( S4少 21 ,S 17 114,625 11 0.908 
~j:'I\lg自 4,069 8,58 1 143 ,686 11 9 、 752
泰國 1,244 2,044 58,469 49,912 
馬來西亞 789 3,472 84,302 67,729 
Jnl\抗 703 998 35,032 30,723 
刊 J Jlli~I J Li ， : :j 1.410 610 4g ,665 2'1,003 
印皮 3,833 432 37,601 46,244 
巴拉WrJ且 615 388 8,496 10,29 1 
l昕m間，卡 157 829 4,600 5,899 
去i古 9 352 335 425 
1 七月到0.1 158 714 782 1,255 
越南 287 375 11 ,523 11 ,636 
來fïtìH 29 257 973 l 、 170
;而旬 52 11 6 1,125 2,301 
! 已; i' I(;I ~ 46 弓，、可 55 1 1.436 
1Jr1 lf:大 6,443 2 1,146 2,389 2,155 
笑間 92 ,992 34,063 782 ,400 l 之 16700
v~~I(1 14.370 24 ‘244 268 ,100 311 ,400 
7id羽 I.U2<1 22 ,129 297 ,821 239,906 
i.'~i l~~.1 2 1,120 25 ,729 535,547 464 ,n3 
技大利 11 、 7 10 20.3 19 229,9 13 216,491 
注 :上面除中凶 、 日本 、巴基斯坦 、 組旬資料為 2000 年外﹒ 其自本國家地區均為 99 年1月I 抖。
( fifl 來 ìJJ;(: 1lllp :l/叭叭叭 12 ;lh . l1 l't九 jjj /s jjj.htm )
從外匯儲備額的角度看 ， 1999 年世界各國和地區外匯儲備額前十
位元排名中，中國位列第二 ， 為 1457 億美元， 臺j彎排在第三， 為 95 7
億美元 ， 香港位列第五， 為 889 億美元，如果把這三者數位相加 ， 總
額為 3303 億美元， 11守大大超過日本 、 德國和美國， -IZ成為全世界
外匯儲備額最高的地區 。 (見表 2)
表 2 1999 ~I三 世界各問家不11地區外匯的曰Iì仰的十位元排在1
排 名 閩東和地區 外恆闊的舟，'íC的美兀)
日本 2237 
2 中國 1-l 57 
3 巾間主jEjj省 957 
4 德國 。27
5 -{f;:f{I+'(恆 8S9 
6 新)mf.皮 747 
7 美國 737 
8 法國 585 
9 韓國 514 
10 西班牙- 457 
( 資料來源 : 1lttp :/ /W \V\V .allctc. !:!OV.C n/ran kJ) 











緊密的經濟貿易合作 ， 合理分工， 實現資源和產業互補，以進一步推
進自由貿易全球化 。
~:搭建中國自由貿易區的目標是貿易投資自由化，以保持四地經濟
的長期待泊的增長勢頭 。 兩岸四地經EZ合作的資質是 : 在資源條件 、
要素票賦 、 經濟基礎 、 市場需求結稿 、 區位條件等方面存在差昇的情
況下自然形成的一種分工合作 ， 以實現優勢互補。其合作領域不僅應
當涉及四地貨物貿易的低關稅、 零限制等，還j蔥、包括區內原庄地原則




如可在 5-10 年內逐步將關稅全面降低至 0-5% ;所有各方不再引入
和制定新的貿易壁壘 ，進而達成設立自由貿易區的目標 ，即中國大
陸 、 香治 、 澳門 、 去向四地將在區域內彼此間貿施共同普蔥、關稅 ，但
對非區內的其他\VTO 成員關稅則仍由四地自行決定 。實際上， 實現在
貨物貿易方面的共同普惠關稅的基本條件已經具俯 : 香港和澳門基本
上是自由貿易區 ; 臺灣目前對外開放程度已頗高，其平均名義關稅稅
率從 1982 年的 3 1 %1;年到了 1998 年的侃， 貨際關收從 8%降到 呦 ， 三三
灣是以發達地區入世的，預計入世後總體水平會降到 OECD 國家的
3.5% ;祖國大陸己承諾加快貿易與關稅改革開放步伐，大幅度減少名






盟各國 1992 年 12 月 11 日在雅加達研訂了 “共同有效普惠關稅的原











分析 ，間國大陸、治 、 澳、台四方各有所長 ， 叉各有所怨。如:相對
來說 ，中國大陸製造業勞動力成本相當低下 ，在生產勞動密集型產品
方面具有明顯的比較優勢 ;城鎮勞動力素質與港 、澳、台的勞動力預
期受教育水平差昇不很大 ，特別是京 、 津 、 氾等大城市勞動力素質較




達，需要向島外延伸產業鏈 ;有發展市場經濟的經驗 : 資本比較雄
厚 ， 需要擴大島外合資合作; 具有現代化建設的賞力與管理經驗;但
勞動力相對不足， 常ijî加入素質好的勞動力 。澳門以旅游博彩業(比重
在本地生產總值中占 45%以上)和制衣 、 紡織 、玩具為主的出口加工
業為主要經濟支柱，服務業開放早 ，但是加工業主要是香港製造業的
延伸，行業單一、 規模小，而且，在直接投資方面依賴祖國大陸投資
(占 45% )和香港投資(占 25% ) 。 四地處在不同的發展水平上，經濟
垂直分工或協作性顯著 ，經濟與貿易互補性強 。 中國自由貿易區的建
立將為四地的產業互補與產業合作拓展更大的空間。
5 、推動以金融、保險為主的服務業自由化進程
在 WTO 服務業貿易總協定 ( G^TS ) 基礎上，兩岸四地可積恆尋求
加強彼此間服務業的合作、消除服務業貿易限制， 以及擴大服務業自































岸貿易由 1979 年的 O. 76 億美元增加到 1999 年的 235 億美元，雖受
東南亞金融危機的影響，兩岸貿易在 1997 年至 1999 年幾年中仍有較
好的發展，其中 1998 年兩岸貿易總額較 1997 年增長了 3.3% ' 1999 
年更是增長了 14.5% 。貿易依存度總體也呈上升趨勢(見表 3) 。臺
灣對大陸的出口貿易依存度約占其總出口貿易的的 1/4 。兩岸間的貿
易，古臺灣對外貿易比重，由 1987 年的1. 7間，上升到 1999 年的
1 1.間，兩岸貿易從 1987 年到 2000 年其增長 2 1 倍，大陸已成為臺灣
的第三大貿易夥伴。
君之 3 兩岸經貿依存度 i凹立:%
臺灣對大陸 大陸對臺灣
年份 出口依存度 進口依存度 外貿依存度 出口依存度 進口依存度 外貿依存度
1988 3.7 0.96 2 .47 1.01 4.16 2.65 
1989 4.38 1.22 2.94 1. 12 4.09 3.12 
1990 4.88 1.4 3.32 1.23 6.14 3.5 
1991 9.09 0.95 5.4 1 1.57 7.32 4.27 
1992 11.9 6.8 0.88 12.03 6.31 
1993 14.9 1.3 8.5 1.1 1 12.24 7.02 
1994 15.7 2.2 9.3 1.54 12.67 6.98 
1995 16 3 9.8 2.08 11. 19 6.37 
1996 15.1 2 .9 9 .3 2.11 10.79 6.53 
1997 13.5 3 8.4 1.9 11.5 6.1 
1998 15 3.7 9.5 2.1 11.9 6.3 
1999 16.1 3.6 10.1 2 11.8 6.5 
10 
資料來源 1988 - 1996 年 資料來 自 墓，灣 “經濟部"網站







陸的出口貿易占臺灣總出口的比重，更由 1987 年的 2. 說，激升到 1997
年的 18. 呦，大陸已成為臺灣的第二大出口市場。依外經貿部統計，
從 1979 年到 1998 年，兩岸貿易總額累計為 1369. 1 億美元，其中臺
灣對祖國大陸出口達 1148.6 億美元，祖國大陸對臺灣出口僅為 220.5





年至 1998 年，根據臺灣“經濟部"投審會資料，投資總金額為 130.86
億美元，其中，屬傳統產業者為 95.93 億美元，占總投資的 73.00% ; 
屬高科技產業(包括電力電子業和精密器械業)為 35. 33 億美元，占
總投資只有 27.00% 。
2000 年以來，在台商掀起的第三輪投資高潮中，投資基本集中
在資金密集型產業和高科技產業。 據不完全統計， 2000 年祖國大陸
的資訊產業硬體設備產值約為 255 億美元，其中台資企業的產值為





1991 174,158 31 ,568 
1992 246,992 34,555 
1993 3,168,411 445 ,008 
1994 962,209 157,001 
1995 1,092,713 214,796 
1996 1,229,241 276,862 
1997 4,334,313 875,044 
























22,485 9,319 87,496 
44,961 10,664 92,382 
375,920 256,501 1,479,935 
73 ,302 90,328 451 ,560 
62,736 116,805 551 ,475 
63 ,645 128,123 599,011 
349,116 395,967 2,133,864 
L~4，}ß4 126,849 939,951 
(2) 具有舉足輕重作用的內地與香港的經貿關係。從 1985 年開
始，內地一直是香港的最大貿易夥伴，占香港外貿總額四成，直接提
升香港作為亞太地區質易中心的地位。其中，轉口貿易的增長最為顯
著， 1978-1996 年，中國內地與香港的貿易總額由 14 億美元上升到
1672 億美元， 18 年間增長了 118 倍。內地己經成為香港最大的進出
口市場和最大的轉口貨源供應地。每年香港從內地的轉口貿易中獲利
超過 154 億美元。 2000 年內地經香港的轉口貨品總值達 1 ， 600 多億
美元，占香港轉口貿易的九成多 ;而國內的進出口貿易中有四成多經
香港轉口或轉運。香港多年來亦是內地最大的投資來源 ，截止至 2000
年中，香港在內地的累積實際投資達 1 ' 620 億美元，占內地外來總
投資約 50% 。目前，已有 26 家內地企業在海外上市， 其中 24 家在香
港上市。內地籌措的銀圈貸款， 90%是經過香港安排。內地和香港互





的 2.6 億美元升至 1998 年的 8. 7 億美元，年均增長 6. 飾，其中澳門
向內地出口年均增長率為 11. 說，從內地進口年均增長 6.8% 。內地輸
往澳門的輕工業產品，除在當地銷售外，仍有 40%轉口銷往歐美等地。
目前內地是澳門最大的進口來源地和第四大出口市場。從投資來看，
被至 1998 年 10 月，澳門在內地的投資專案已達 6129 個，合同金額
88.02 億美元，實際投資金額 33.26 億美元，在中國吸收外資中名列
第 8 位;中國在澳門投資企業數目已達 200 家，中資在澳資產總值達
450 億美元。從勞務合作來看，至 1997 年底，內地與澳門共簽訂合
同 4300 份，合同金額達 35 億美元，營業額為 31 億美元。
2 、構建中國自由貿易區對台港澳經濟的影響
( 1 )對臺灣經濟的影響。兩岸加入 WTO 後，由于國際市場對兩岸
產品，尤其是中國產品的限制減少，中國的出口貿易將大幅擴張，據
WTO 秘書處估計，每年將有 6%-26%的成長速度，從而拉動 GDP2.9 個
百分點，增加 2000 多億元人民幣的產值和幾百萬人的就業機會。這
種經濟增長潛力將吸引台商進一步到祖國大陸投資設廠 。 同時， 臺灣
經濟的增長也將為兩岸經濟合作創造更多的商機。根據臺灣“經建
會"的研究報告，兩岸加入 WTO 後如果未引用排除條款，在 2000-2004
年， 臺灣 GDP 將增加l. 72% '貿易順差將減少 27 億美元。
加入世界貿易組織之後，祖國大陸與臺灣的某些產業均將受到挑
戰。為實現共同的利益，兩岸的一些互補行業必將加強相互之間的合









市場。自 90 年代以來，大陸的通訊行業每年平均增長 4%以上，遠高
于 GNP 的增長速度。自 1996 年開始，大陸已躍升為臺灣傳輸設俯第
一大外銷地區，島內傳輸設備外銷至大陸地區的比例約占 46. 侃，東
南亞地區外銷額所占比例居第二位，占 28.7% 0 1998 年由于受到金融
風暴影響，部分島內廠商轉而開拓其他地區市場，外銷至東南亞地區
的比例下降，借助大陸加入 WTO 後市場開放，利于擴大台商的商機。



































成。加入 WTO 後 ，兩岸及港澳地區企業界均會在中國經濟區範間內尋
找適合的發展產業與地區，白發地形成一個較為合理的產業分工布
局 。 香港早已將某些生產基地轉移內地，臺灣也有類似情況。以臺灣
資訊業為例 ，近年來在島內資訊硬體生產產值比重不斷下降 ，從 1995
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Professor Willia l1l T. Lill , 
Professor Elena S. H. YlI, 
Profcssor Shang-Gong Sun and 
Professor Yin Kean 
61 (17月7) CPPS How to Help thc Rehabilitated Drug Abllsers Not to Dr.、Ñ'ai-kin Che 
Relapse to Drllgs Again? 
A S lIccessful Case . Hong Kong 
62 (18月7) CPPS The Vallle ofTime and the Interaction ofthe QlIantity & Dr. Chengze Simon Fan 
the QlIality ofChildren 
63 (1 9月7) CPPS Gcne r.atiQnal Dependcncy aod E1dcrly Carc: Dr. Ying-yi 1-1ong and 
A Psychological Interpretation ofCultllral Norms and Professor William T. Lill 
Exchange 
64 (20/97) CPPS Living Arrangements and Elderly Care: The Case of Professor Rance P. L. Lec, 
Hong Kong Dr. Jik-Joen Lee, 
Professor Elena S. H. YlI, 
Professor Shang-Gong Sun and 
Professor William T. Liu 
65 (21/97) CP J>S The Social Origin of Alzheimer's Disease: A Path J>rofessor 丸rV illiam T. Liu and 
Analysis Professor Shang-Gong Sun 
66 (22月7) CAPS Country of Origin Rules: Its Origin, Nature and Professor Lok-sang Ho 
Directions for Reform 
67 (23/97) CA J>S A Long Tcrm Monetary Strategy for Hong Kong and Professor Lok-sang 1-1 0 
China 
68 (24/97) CPPS Arc Un ion Jobs Worsc? Are Govcrnment Jobs Bctter? Professor Jolm S. Heywood, 
Profcssor W. S. Siebcrt and 
Dr. Xiangdong Wei 
69 (25月7) CPPS Rcstrllcturing the Party/state Re1ations: Dr. Yill-chllng \Vong 
China's Political Strllctura1 Reform in the 1980s 
70 (26月7) CPPS Estimating British \Vorkcrs ' Demand for Safety Dr. Xiangdong Wei 
71 (27月7) CPPS Managerial Stress in Hong Kong and Taiwan: A Ms. Oi-ling Sill , 
Comparative Stlldy Dr. LlIo LlI ancl 
J> rofessor Cary L. Cooper 
72 (28/97) CPPS Teaching Social Science in the East Asian Contcxt Professor William T. Lill 
73 (1 /98) CPPS Intcrprcting the S ;Jsic La叭 with Chincsc Charactcristics Professor Jamcs C. 1-1siung 
型企 主盟k 坐坐盟主
74 (2/98) CPPS Worker Participation and Firm Performance: Evidence Professor 10hn T. Addison , 
from Germany and Britain Professor \V. Stanley Siebert, 
Professor 10achim \Vagner and 
Dr. Xiangdong \Vei 
75 (3月8) CPPS The Natllre ofOptimal PlIblic Policy Professor Lok-sang Ho 
76 (4月8) CPPS Symbolic BOllndaries and Middle Class Formation in Ms . Annie H. N. Chan 
Hong Kong 
77 (5月8) CPPS Urbanization in Sha Tin and T lIen MlIn - Problems and 
Coping Strategies 
78 (6/98) CAPS Coping with Contagion: ElIrope and the Asian 
Economic Crisis 
79 (7月8) CAPS New World Order and a New U.S. Policy Toward China 
80 (8月8) CPPS Poverty Policy in Hong Kong: \Vestern Models and 
ClI ltllral Divergence 
81 (9月8) CAPS The Paradox of Hong Kong as a Non-Sovereign 
International Actor 
82 (10月8) CAPS Political Impacts ofCatholic Edllcation in 
Decolonization: Hong Kong and Macau 
83 (11 月8) CAPS The Rise and Fall ofthe HK Economy 
84 (12月S) C^PS 中國貿易保誰代凹的測;Y.ì::方法 、 結論和立諮
的( 13月8) CAPS 中國居民收入差距的擴大及其原因
86 (14/98) CAPS The Labor Income Tax Eqll ivalent of Price Scissors in 
Pre-Reform China 
87 (15月8) CPPS Complementari ty, Investment Incentives, and Evollltion 
of Joint Ventllres 
88 (16月S) CPPS A Theory of Health and Health Policy 
89 (1 /99 ) CPPS Towards a New International Monetary Order: The 
World ClIrrency Unit and the Globallndexed Bond 
90 (2月9 ) CPPS Age Differences in \Vork Adjllstmen t: A Stlldy of Male 
and Female Managerial Stress, Coping Strategies and 
Locll s of Control in Hong Kong 
Mr. Hong-kin Kwok and 
Mr. Shing-tak Ch:1I1 
Dr. Brian Bridges 
Professor 1ames C. Hsillng 
Dr. William Lee and 
Professor 101m Edwards 
Professor 1ames C. Hsiung 
Dr. Beatrice Leung 
Professor Lok-sang Ho 
張l自光華文f安
趙人偉教授、 李寶教授
Dr. Hiroyuki Imai 
Dr. Ping Lin and 
Dr. Kamal Saggi 
Professor Lok-sang Ho 
Professor Lok-sang Ho 
Dr. Oi-ling Sill , 
Professor Palll E. Spector, 
Professor Cary L. Cooper, 
Dr. Kate Sparks and 
Dr. lan Donald 
No. 1且Jic
91 (3/99) CA PS A COl1l parωivc Study of Managerial Stress in Greater 
China: The Direct and Indirect Effccts ofCoping 
Stratcgies and \Vork Locus of Control 
92 (4月9) CPPS Il1l plcmenting Effïcicnt Allocations in a Model of 
Financiallntcrmediation 
93 (5月9) CPPS R & D Incenti\'es in Vertically Related Industries 
94 (6/99) CAPS Testing for a Nonlinear Relationship among 
f-lI ndamentals and Exchange Rates in the ERM 
95 (7/99) CPPS Hcalth Care Delivery and Financing: in Search ofan 
Ideal Model - Retlections on the Harvard Report 
96 (8/99) CPPS A Structllr叫 Equation Model ofEnvironmental Attitude 
and Behaviour: The Hong Kong Experience 
97 (9月9) CAPS Hong Kong's Intlation undcr the U.S. Dollar Peg: The 
Balassa-Sa l11l1 elson Effect or the DlI tch Discase? 
98 (1 /00) CAPS Structur叫 Transformation and Economic Growth in 
Hong Kong: Another Look at Young's “ A Tale ofTwo 
Cities" 
99 (2/00) CAPS Corporatis l1l and Civil Society in the People's Republic 
of China: Empirical Evidence and Theoretical 
1 mpl ications 
100 (3 /00) CAPS Globalization and Sino-American Economic Relations 
101 (4/00) CPPS Govcrnmcnt Expcnditllres and Eqllilibrill l1l Rcal 
Exchangc Rates 
102 (5/00) CPPS A Case Stlldy of Economic Ecology: The Hong Kong 
Economy's Pl lI nge into a Deep Recession in 1998 
103 (6/00) CPPS Incentives and Corruption in Chinese Economic Reform 
104 (7/00) CPPS Safety Climate and Employee Health All10ng ßl lIe 
Co llar Workers in Hong Kong and China: Age and 
Gcndcr DitTercnces 
105 (8/00) CPPS The Political Economy of Hong Kong SAR' s Fiscal 
Policy 
Author 
Dr. Oi-ling Siu , 
Professor Palll 巳 Specto人
Profcssor Cary L. Coopcr, 
Dr. Luo LlI and 
Dr. Shanfa Yu 













PDnr papa DD 
Dr. Yue Ma and 
Dr. Angelos Kanas 








nvd ll ok v •• 
va 
DD 
Dr. Hiroyuki Imai 
Dr. Hiroyuki Ill1ai 
Dr. Wong Yill-chung and 
Dr. Chan Che-po 
Profcssor C. Fred ßcrgsten 
Professor Ronald J. 8alvers an c\ 
Dr. Jcffrey H. Bergs trand 
Professor Lok-sang Ho 
Dr. Chengze Si ll10n Fan and 
Professor Herschel 1. Gross ll1an 
Dr. Oi-ling Sill , Dr. lan Donald ‘ 
Professor David R. Phillips and 
Mr. ßilly Kwok-hllng Shc 
Profcssor Lol• sang Ho 
盟主 主且k 坐坐盟主
106 (9/00) CPPS A Two-wave Trend Study ofOrganizational Climate Dr. Oi-ling Sill 
and Psychological Distress among Gen巴 ral and 
Psychiatric N lIrses in Hong Kong 
107 (1 /01) CPPS Realistic Exchange Rates: A Post-Asian Financial Professor Lok-sang Ho 
Crisis Perspeclive 
108 (2/01) CPPS HeaJth Care Financing and DeJivery in Hong Kong: Professor Lok-sang Ho 
What ShollJd Be Done 
109 (3/01) CPPS The World Currency Unit: Can it Work? Professor Lok-sang Ho 
110 (4/01) CPPS Slrategic Spin-Offs Dr. Ping Lin 
11 1 (5/01) CPPS Downstream R&D, Raising RivaJs' Costs, and Inpllt Dr. Samiran Banerjee and 
Price Conlract Dr. Ping Lin 
112 (6/01) CPPS Ecology and Foreign Policy: TheoreticaJ Lessons from Dr. John Barkdull and 
the Literature Dr. Paul G. I-!arris 
113 (7/01) CPPS Evolving Norms ofNorth-SOllth Assistance: \V ill They Dr. Paul G. I-!arris and 
be Applied to HIV/AIDS? Dr. Patricia Siplon 
114 (8/01) CPPS “One COllntry, Two Systems" in Practice: An Analysis Dr.以'ong Yiu-chllng 
ofSix Cases 
115 (9/01) CAPS 中國自由貿易區的構想一九NTO 框架下中國大陸與 遲福林教授
港、澳、台經貿關係展望
人 fllll li st of working papcrs titles is also available al the Centrc homepages : http://www.LN.edll .hklcaps/ 
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